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I I . BELEGSCHAFT NACH REVIEREN ­ EMPLOYMENT BY AREA ­ EFFECTIFS PAR BASSIN 
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1. Zuging· / Entrants / Entrées 
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2.5 Sonstige Grunde / 
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2.3.1 Vorzeitige Pensionierungen / 
Early retirements / 
Retraites anticipées 
10 082 I 1 933 
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IV. ARBEITS­ UND AUSFALLSTUNDEN DER ARBEITER UNTER TAGE ­ HOURS WORKED AND HOURS LOST BY MANUAL WORKERS UNDERGROUND 
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Ausfallstunden / Hours worked lost / 
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Persönliche Gründe / Personal reasons / 
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Zahl der Arbeiter unter Tage / 
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Die laufende statistische Erhebung über die Entwicklung der Beschäftigung im Stein-
kohlenbergbau basiert auf Artikel 47 in Verbindung mit Artikel 86 des EGKS Vertrages. 
2. Erhebungsbereich 
Die Erhebung bezieht sich auf alle Steinkohlenzechen und umfaßt Grubenbetriebe unter und 
über Tage sowie die Nebenbetriebe. 
Im Vereinigten Königreich erstreckt sich die Erhebung lediglich auf Beschäftigte des Na-
tional Coal Board, die im Tiefbau angelegt sind. Beschäftigte der Uzensierten Klein-
zechen und Tagebaue sind nicht enthalten. 
3. Belegschaft 
Zur Belegschaft zählen alle Arbeitnehmer, die auf den Lohn- und Gehaltslisten der Unter-
nehmen des Steinkohlenbergbaus stehen. Erfaßt werden Arbeiter, Angestellte und Auszubil-
dende. 
Das Uberwachungspersonal wird grundsätzlich zu den Arbeitern gerechnet. Lediglich in der 
BR Deutschland zählt es zu den Angestellten. 
Im Steinkohlenbergbau eingesetzte Arbeitnehmer von Drittfirmen (Leiharbeitnehmer) gehör-
en nicht zur Belegschaft. 
NOTES EXPLICATIVES 
1. Base juridique 
L'enquête statistique en cours sur l'évolution de l'emploi dans l'industrie houillière 
se fonde sur les articles 47 et 86 du traité CECA. 
2. Dogaine d'engete 
L'enquête concerne toutes les mines de houille et porte sur les exploitations au fond et 
au jour, ainsi que sur les services annexes. 
Au Royaume-Uni, l'enquête vise uniquement le personnel du National Coal Board embauché 
dans l'exploitation souterraine. Le personnel des petites mines et des exploitations à 
ciel ouvert titulaires d'une licence est exclu. 
3. Effectif 
Font partie de L'effectif tous les travailleurs figurant sur les bordereaux des salaires 
et traitements des entreprises de l'indstrie charbonnière. Sont compris dans le recense-
ment les ouvriers, les employés et les apprentis. 
Le personnel de surveillance est recensé avec les ouvriers,sauf en RF d'Allemagne où il 
fait partie des employés. 
Les travailleurs des entreprises tierces (travailleurs en régie) engagés dans l'indus-
trie charbonnière ne font pas partie de l'effectif. 
NOTES 
1. Legal basis 
The regular statistical survey on trends in employment in coal mining is based on Artic-
le 47 in conjunction with Article 86 of ther ECSC Treaty. 
2. Field of survey 
The survey covers all coal mines and includes both surface and underground workings and 
subsidiary operations. 
In the United Kingdom the survey covers only National Coal Board employees working in 
underground mines. Employees of licensed and open-cast mines are not included. 
3. Staff 
"Staff" covers all workers on the payrolls of the mining companies, including wage-ear-
ners, salaried staff and trainees. 
Supervisory personnel are regarded in principle as wage-earners, except in the Federal 
Republic of Germany where they are classed as salaried staff. 
Mineworkers employed from outside companies (hired workers) are not classed as staff. 
ANLAGE / ANNEX / ANNEXE 
VI. Belegschaft im Steinkohlenbergbau ­ Employment in coal mining industry 
Effectifs dans les mines de houille 












D F Β UK EUR 
204 917 I 84 830 | 29 566 : : 
202 324 i 82 985 28 808 299 399 ! 613 516 
196 435 I 78 343 | 26 019 | 294 978 595 775 
192 015 | 72 645 | 23 895 ( 292 403 | 580 958 
183 779 67 470 23 187 | 285 696 \ 560 132 
182 278 62 180 | 22 360 ! 286 144 552 962 
186 822 i 58 984 | 21 440 281 633 548 879 
187 995 56 475 21 258 266 464 ¡ 532 192 
185 114 56 346 ; 20 959 | 254 930 | 517 349 
178 814 53 725 20 453 233 270 | 486 262 
169 176 48 899 18 965 \ 217 447 454 487 












D F Β UK EUR 
202 772 Ì 86 152 | 26 829 : : 
204 033 | 83 504 | 27 908 | 301 895 | 617 340 
198 047 | 79 908 j 26 501 | 296 319 600 775 
193 146 | 74 782 | 24 587 | 294 391 ! 586 906 
186 582 69 207 | 23 325 | 289 910 569 024 
182 644 | 64 203 | 22 636 I 285 951 | 555 434 
184 480 j 59 975 | 21 619 284 558 550 632 
187 824 | 57 090 | 21 299 271 376 537 589 
186 153 | 56 437 21 064 i 258 340 521 994 
181 027 | 54 621 | 20 639 241 143 | 497 430 
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